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1 L’opération de diagnostic archéologique a été menée préalablement à la construction
d’un  immeuble  au  numéro 2  de  la  rue Teilhard de Chardin  à  Clermont-Ferrand.
L’intervention prend place  en périphérie  sud-est  de l’agglomération gallo-romaine d’
Augustonemetum,  capitale  de  la  cité  des  Arvernes.  La  parcelle  concernée  est
cadastrée HS 147. 
2 L’emprise du projet, de 558 m2 , a été sondée au moyen de deux tranchées mécaniques
nord-sud représentant 12,73 % de  la  superficie  totale.  La  base  des  sondages  révèle  la
présence de sables lités à mettre en relation avec des dépôts de crue de la Tiretaine ou
avec un 
3 chenal secondaire. Ces dépôts sont scellés par un apport argileux gris bleu témoignant
d’un  ennoiement  du  secteur.  La  partie  supérieure  de  ce  dépôt  est  oxydée,  ce  qui
correspond  à  un  assèchement  de  la  zone.  C’est  dans  ce  niveau  qu’apparaissent  les
éléments gallo-romains. Les dépôts postérieurs témoignent d’un retour de l’humidité. 
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